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 第三章「Does Disclosure of School Quality Information Increase the Disparity in Academic 


















第四章「The Effect of Partial Relaxation of School District System on Land Price and 


















































以下に、各章の概要を示す。第2章 The Effect of School Quality on Housing Rents: 






第3章 Does Disclosure of School Quality Information Increase the Disparity in 







第4章 The Effect of Partial Relaxation of School District System on Land Price and  




なお、第2章の論文はすでに2018年12月号のJournal of Japanese and International 
Economiesに掲載されており(IMPACT FACTOR 0.885)このレベルの査読誌に大学院生の論文
が掲載されることは稀である。また第3章、第4章はともに第2章と同程度もしくはそれ以上
の水準に達しており、より高いランクの学術誌に掲載されることが期待される。なお、第3
章に関しては既に学術誌への投稿準備がほぼ完了している。  
以上から本論文は博士（経済学）の学位論文として合格であるとする。 
 
